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くに語学だけではなく、 fグローバル社会において、 I~I 分
は社会と将来どのようにかかわり、平和で、;手話涜可能な社













































































































































































年 12月'"'-'2015年 1月にオーストラリアから i名の留学










にそれぞれ l名、 1年間の予定で糊えした。また、 2015




























































2月 ¥ i革新的毅育PJ で生徒・教員がタイ渡航
2月 I i毘際的な視野に立った卒業研究支援PJ 生徒・教員がドイツ渡航








3月 j福富棄のBritishHils にてEnglishCamp実施 (1・2年次生希望者〉
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